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Con el presente documento se pretende mostrar un diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo, el cual se plantea mediante investigaciones y análisis realizados en la localidad 
de Barrios Unidos en el sector del Rosario, debido a que la desvinculación de la pieza urbana 
de intervención con la ciudad genera problemáticas sociales, ambientales y de movilidad. Por 
tal motivo se plantea un diseño en escalas de transición, con espacios urbanos fluidos 




Transición; Permeabilidad; Módulos; Relación; Aterrazamiento. 
 
The purpose of this document is to show an urban, architectural, and constructive design, 
which is proposed through research and analysis carried out in the locality of Barrios Unidos 
in the Rosario sector, due to the fact that the disconnection of the urban piece of intervention 
with the city generates social, environmental and mobility problems. For this reason, a 
transitional scale design is proposed, with fluid urban spaces allowing the linkage of the 
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El presente proyecto es el resultado de un campo de investigación, análisis y desarrollo según el 
proyecto Educativo del programa (P.E.P, 2010), el cual está orientado a la formación de 
arquitectos con énfasis en construcción y temas relacionado con ciencias humanas donde la 
persona es actor primordial,  el proyecto realizado por el grupo 1 de la Facultad de diseño  de la 
Universidad Católica de Colombia en el periodo 2 del año 2020 sobre las características actuales 
existentes en el barrio el Rosario,  el cual tiene como objetivo la renovación de la pieza 
urbanística con fundamentos sociológicos, psicológicos y un respeto hacia el medio ambiente 
llevando a centrar como actor principal a la persona, Tal como lo menciona en esta frase el autor 
Martínez (2012)“primero la gente, luego el espacio público, y después los edificios y otros 
asuntos del desarrollo urbano” (p. 10). Pensando en un desarrollo económico, cultural con 
espacios que las personas puedan tener tranquilidad, lo cual permite mejorar su calidad de vida;  
llegando a plantear cuatro tipologías arquitectónicas  1 plataforma la cual nos permite una 
transición de lo urbano a lo arquitectónico) 2 torre es un elemento el cual nos permite albergar 
diversos usos en altura reduciendo el índice de ocupación en la pieza urbana) 3 barra mediante 
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Ubicando estos elementos en el sector con las estrategias de diseño requerías reduciendo la 
densificación (figura 1) y generando espacios urbanos permeables en el sector Los Rosales 
ubicado en Bogotá en la localidad de barrios unidos comprendido de norte a sur entre la calle 
63g a la calle 63 y de este a oeste entre la Av. carrera 30 a la carrera 36ª siendo estos límites 
muy importantes y un punto de excelente ubicación. 
La relación con el tren de cercanías, el parque metropolitano de los novios el cual hace parte de 
la estructura ecológica principal de la ciudad, cuenta con equipamientos deportivos, recreativos 
y culturales en su alrededor como lo es el campin y el coliseo cubierto, y un futuro proyecto de 
restauración urbana llamado entre parques. 
      
Figura 1 Planta general escala 1:10.000. 
Fuente propia 2020 
Archicad 21 
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La densificación y la falta de espacios urbanos, la poca relación con el contexto generan 
problemáticas sociales de inseguridad, como campamentos de indigentes, los talleres de 
mecánica que ocupan los andenes con el vehículo, construcciones desocupadas y/o sin cumplir 
normas requerías de sismo resistencia, la falta de alumbrado público en el interior. todos estos 
factores se están convirtiendo en focos de inseguridad. 
La ciudad contiene más de lo que puede describirse, un laberinto de luz y oscuridad, la ciudad 
agota la capacidad de descripción e imaginación del ser humano; el desorden juega contra el 
orden, lo accidental contra lo regular, la sorpresa contra la anticipación. Las funciones y las 
actividades se rozan y se entrelazan creando contradicciones, paradojas y una excitación de 
naturaleza erótica (Pallasmaa, J. 1996, p.47) 
 
Al tener presente el predio y la localización se tiene como objetivo la intervención del lugar 
donde se plantea una renovación urbanística generando espacios de gran escala que facilitara la 
articulación de la estructura ecológica principal, el desarrollo de escenarios públicos 
relacionados con los usos y programas del diseño arquitectónico y la reactivación del comercio 
que predomina como fuente de trabajo para los habitantes teniendo en cuenta que este 
tratamiento al sector de intervención mejorara la calidad de vida para los usuarios inmediatos 















El objetivo principal del proyecto “Transición espacial” es fomentar y aumentar un diseño 
urbano, arquitectónico mediante técnicas constructivas, para lo cual se realiza una planeación 
del barrio el Rosario en la ciudad de Bogotá, con una idea de diseño urbano con centros de 
manzanas verdes  conectados con senderos peatonales con el fin de generar una interacción 
social y una renovación arquitectónica con elementos que permitan una transición desde lo 
público a lo privado percibiendo una continuidad físico espacial. 
 
Objetivos específicos 
• Diseñar una permeabilidad en el sector a partir de recorridos peatonales, que atraviesen 
la pieza, conectando la carrera 30 con el parque el lago buscando la continuidad con el 
contexto inmediato. 
• Concientizar a las personas mediante actividades y talleres de diseño participativo sobre 
la importancia del uso adecuado de los diferentes espacios en el sector el Rosario.   
• Generar una reconfiguración morfológica a partir de creación de manzanas y elementos 
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• Mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante la implementación de actividades 
culturales, recreativas y deportivas en un espacio al aire libre. 
•  Articular el barrio el Rosario con el eje deportivo de la ciudad de Bogotá, por medio de 
un tratamiento urbanístico de un equipamiento edificios de vivienda, comercio y 
administrativo, tanto para residentes del sector como para visitantes. 
• Identificar el concepto de comercio en el sector, unificándolo con los usos y escenarios 
deportivos presentes en el sector.  
•  Crear espacios internos confortables y seguros, perceptibles a los usuarios, alegándolos 




Partiendo de un análisis realizado en el sector del Rosario ubicado en la localidad de Barrios 
Unidos, es posible evidenciar unas problemáticas como, la falta de espacios verdes, la 
desvinculación del barrio con su contexto inmediato, la contaminación auditiva y ambiental 
generada por los vehículos y un alto índice de inseguridad del sector, genera una falta de 
dinámica urbana en el sector, la cual no responde a las necesidades de los habitantes del lugar.  
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 La incapacidad de relacionarse con el lugar y de enraizar con lógicas de entretejido 
urbano convierte a estos centros en una sumatoria de objetos que, independientemente de 
su posible calidad arquitectónica aislada, generan un área urbana de fácil degradación, al 
imposibilitar su apropiación cotidiana y doméstica. Sin esta apropiación no hay ciudad, 
sino mera escenografía vacua (Zaida, 2014, p.168). 
La importancia del tema se radica en una renovación urbana en un entorno degradado por la 
desvinculación del barrio con su contexto inmediato, así como beneficios que no se están 
aprovechando, debido a que este cuenta con un parque metropolitano en su parte inferior, el 
barrio el Rosario niega a la ciudad un evento importante, una serie de parques verdes de gran 
envergadura dentro de la ciudad, el parque del lago y el parque Simón Bolívar, sin embargo, el 
mal estado del barrio los usos inadecuados y la densificación del lugar, no permite apreciar estos 
lugares,  perdiendo su importancia como punto estratégico de conexión de la ciudad con estos 
grandes parques. 
Debido a lo mencionado anteriormente es de gran importancia realizar una intervención al 
sector con un proyecto de gran escala, teniendo como objetivo encontrar una respuesta positiva 
dentro de la ciudad de Bogotá, con espacios de permeabilidad que permita una fluidez hacia el 
interior de la pieza, convirtiéndose en la puerta hacia estos parques, con uso acorde a los 
usuarios inmediatos y de los barrios aledaños, así como elementos arquitectónicos en altura que 
solucionan la densidad presente en el sector permitiendo más espacios, logrando una 
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de la ciudad acogedora no es una experiencia visual, sino un precepto incorporado que se basa 
en una peculiar doble fusión: habitamos la ciudad y la ciudad habita en nosotros”. (p.49) 
Hipótesis 
¿Es posible generar la restructuración del barrio el Rosario que permita la vinculación de las 
personas en escenarios culturales y deportivos con un diseño urbano? 
A partir de la propuesta generada de la plataforma como elemento de transición físico espacial 
en lo cual se desarrollan retrocesos en su parte posterior, siendo una intención constructiva que 
se encuentra la función pública y privada que el objeto arquitectónico debe ofrecer dentro de 
una estructura urbana y la ciudad, manejando variantes en el diseño, diversidad de usos, 
espacios y creando un lugar de entretenimiento, cultural y económico, es de suma importancia 
desarrollar un proyecto que permita la restructuración e innovación del espacio, así como la 
conexión de este mismo a su contexto inmediato, observamos que el lugar no cuenta con ese 
tipo de espacios en la actualidad los cuales logran la vinculación de las personas por medio de  
actividades y que estos permitan una mejor calidad de vida, para lograr esa vinculación en los 
diferentes espacios urbanos, se considero ubicar los elementos arquitectónicos al borde de la 
pieza de intervención y al centro espacios para las actividades, aislándolos de las dos vías 
principales, con el fin de lograr una tranquilidad, apartándolos del ruido y dando una sensación 














Mediante los estudios, argumentos y criterios iniciales se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
del proyecto TRANCISION ESPACIAL lo cual se ordeno una serie de fases de investigación y 
diseño para lograr que el proyecto sea apropiado y que tenga un impacto directo en la pieza de 
intervención, en la ciudad y a los usuarios del sector, la metodología se divide en 3 fases, 
iniciando con la fase de la historia que pretende dar conocimientos previos del lugar, 
posteriormente se continua con la fase de análisis y recolección de la información por medio de 
aspectos planimétricos y se finaliza con la fase de diagnostico y desarrollo del plan de trabajo, 
en la cual se genera el diseño del proyecto.  
Historia. 
Como punto de partida importante hay que tener en cuenta el papel que tiene la historia del 
lugar, inicialmente el lote formaba parte del barrio Benjamín Herrera (figura 2) en 1926 los 
hermanos construyeron la firma “Baqueros Hermanos” con el propósito de urbanizar una parte 
de predio de 20 fanegadas. El barrio se desarrollo en dos etapas, una de 6 manzanas las cuales 
se comenzaron a vender en ese mismo año y la segunda etapa fue en 1937 donde los planos 
fueron aprobados, donde solo podían edificar viviendas y estas tendría de frente 10m y un área 














Figura 2 Planta urbana urbanización Baquero 
Fuente: Atlas histórico de Barrios de Bogotá.                
 
Aproximadamente en 1945 el trazado de la Av. Ciudad de Quito y la 
canalización del salitre por esta vía divide el barrio inicial, separándolo 
completamente, una fracción se convierte en la culebrera y mas tarde en el barrio 
el Rosario, por esta razón el lote adquiere la condición de “isla” de barrio con 
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Análisis y Recolección de la Información. 
 En esta etapa se analiza el lugar por medio de información planimétrica, desarrollada en el 
taller de diseño de la Universidad Católica de Colombia para comprender la pieza de 
intervención esto nos permite conocer de una manera mas puntual el lugar de intervención, 
como lo es la localización, morfología, usos del lugar con su norma, el clima y otros factores 
que llevaron al desarrollo del diseño, en esta etapa también se realizo una visita a campo con el 
fin de comprender por nosotros el lugar de trabajo, mediante material fotográfico capturar  el 




Figura 3, Localización general 














Figura 4. Datos del lugar. 
Fuente propia 2020. 
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CLIMA Y USOS 
 
Figura 5. Clima y usos de la pieza de intervención. 


















Ciudad: Bogotá  
Localidad: Barrios unidos  
Manzana: Calle 63g a la calle 63  
     Av. carrera 30 a la carrera 36ª 
 
 
En esta etapa se hizo una visita al lugar de intervención, con el fin de entender las 
problemáticas que existen en el territorio, además de conocer el estado actual del territorio y la 
incidencia que tiene en la ciudad.  
Por otra parte, en la metodología se propuso hacer un análisis de la normativa existente, 
datos e imágenes concretas del barrio, además de la planimetría, estructura ecológica 
principal, usos, llenos y vacíos, vías, equipamientos culturales, recreativos y económicos 
existentes y los limitantes del lugar de intervención, buscando detalles urbanísticos, 
arquitectónicos y constructivos del sector y así complementarlos con las problemáticas 
arrojadas en el momento de la visita. (Gómez, O. 2020) 
El barrio el rosario es un barrio de viviendas unifamiliares debido a su ubicación esos usos se 
fueron modificando y sacándole provecho a los primeros pisos al convertirlos en locales 
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construcciones y su trama no tenían la adecuación para ese cambio, llevo a que el sector 
perdiera su identidad y muchas personas tomaran la decisión de migraran del sector dejando sus 
viviendas desocupadas. 
Entorno barrio el Rosario ( UPZ 103)  
A nivel de UPZ mostramos esos lugares que hacen que sea el centro de atracción de Bogotá 
reuniendo miles de personas en estos espacios urbanos de actividades culturales activas y 
pasivas teniendo como resultado un valor cultural y ambiental el cual es la mayor fortaleza de la 
UPZ. 
• Parque metropolitano simón bolívar  
• parque del lago 
• complejo acuático Simón Bolívar 
• Biblioteca Virgilio Barco  
• Plaza de los artesanos  
• Jardín botánico José Celestino Mutis 
 
Estado actual del sector  
Para el análisis del sector se evidencia dos factores que determina el diagnostico actual de la 
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generados por el cambio de usos de vivienda unifamiliar a comercio (talleres de reparación 
automotriz) 
 
1. Densificación: en la actualidad encontramos un territorio donde su morfología y su 
relación de llenos y vacíos nos muestra la cantidad de construcciones vs espacio 
público, donde clara mente se percibe el déficit de zonas verdes y llevando a que las 
únicas dinámicas urbana social al interior de la pieza sean los andenes. Dentro del barrio 
se encuentran 303 predios. Vemos como en su gran mayoría las manzanas están 
totalmente construidas solamente es el caso de una que contiene un parqueadero el resto 
estamos hablando de viviendas de 2 a 5 pisos de altura llevando a tener un índice pasado 
al que pide la norma del sector.  
 
2. Usos: En el diagnóstico se logra deducir que el rosario es un barrio predomínate en 
viviendas unifamiliares sin embargo en el trascurso del tiempo algunos predios han 
hecho adecuaciones y ampliaciones todo esto para que el primer piso se convierta en 
local comercial. Donde antes era un parqueadero de una casa ahora es un taller de 
reparación, llevando a una invasión del espacio público puesto que no existen espacios 
definidos de lo público y lo privado por tanto la gente que tiene locales en los primeros 
pisos toma parte del andén o las vías para su práctica comercial quitándole el poco 
espacio de circulación a los peatones obteniendo como resultado un dominio del 
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Diagnóstico y desarrollo del plan de trabajo. 
Se calculo el área total del lugar de intervención que son 80.000 m² en los que se dividió el 
área total en 4 supermanzanas (figura 6) con el fin de generar permeabilidad hacia el 
interior del sector. 
 




 Con la propuesta de las super manzanas buscamos solucionar una morfología fracturada y la 
densificación del sector generando accesos de mayor tamaño y continuos, permitiendo un 
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el sector logrando una continuidad a una escara local como la conexión del proyecto entre 
parques con la alameda Nicolas de Federmann logrando así amarrar esta pieza con su contexto. 
 
Las primeras aproximaciones a una Propuesta Urbana se desarrollaron con maquetas 
esquemáticas (figura 7) con diferentes ideas y tipologías arquitectónicas.  
Comenzamos a ejecutar la primera intervención en el Barrio El Rosario, basada en 
estrategias de los análisis del territorio, se procedió a realizar operaciones formales y 
específicas, buscando siempre que los usuarios sean los principales protagonistas, 
generando lugares para la recreación ( Gómez, O. 2020) 
 
Figura 7. Maqueta propuesta urbana (taller de Arquitectura U.C.C) 
Fuente propia 2020 















Se presenta la primera propuesta urbana general en planos (figura 8) y diseños 3D mostrando 
ciertos parámetros de diseño, teniendo en cuenta los análisis y resultado de las investigaciones 
realizadas al barrio es sus diferentes escalas, dando solución a la falta de espacio publico y a la 
desvinculación con su contexto inmediato.  
 
Figura 8. Propuesta urbana general 
Fuente propia 2020 
Archicad 21 
 
En los primeros nivel de trabajo a una escala a nivel ciudad ( 1:2000) se miraron los resultados 
de La propuesta urbana general, la cual esta  fundamenta en las conexiones viales y  los 
senderos o ejes ecológicos, pasando por la Alameda Entre parqués que conecta con la propuesta 
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para la ciudad y unas aproximaciones tipológicas en su parte arquitectónica – constructiva ( 
torre, plataforma, equipamiento y vivienda) (figura 9)  ubicadas en la pieza de intervención con 
ciertas características de diseño. 
 
 
Figura 9. Modelado 3d de la propuesta urbana general. 
Fuente propia 2020 
Archicad 21 
 
Para la parte de la Propuesta Urbana Especifica cambiamos la escala de 1:2000 a 1:500 consiste 
en la manzana, de la calle 63 con Av. Quito con un área de 8.000m2 ( figura 10) en la cual se 
propone el desarrollo de las 4 tipologías arquitectónicas debido a su ubicación mas importante y 














Figura 10. Propuesta urbana especifica esc:1:500 
Fuente propia 2020 
Archicad 21 
 
Nos llevó a observar la importancia de esta manzana y la relación que tiene la esquina la cual es 
un nodo importante y tiene como límite con el puente de la calle 63, haciendo énfasis en lo 
anterior comenzamos a ejecutar un mejoramiento de la plataforma, se procedió a realizar 
operaciones formales y específicas, buscando que ese elemento fuera abierto en la esquina 
(figura 11), mejorando el flujo y la percepción del usuario que no se viera como una barrara 
para la ciudad, sino por el contrario funcionara como bienvenida hacia el interior del proyecto 
mediante diferentes escenarios urbanos los cuales cada uno tiene diferentes actividades al aire 
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Figura 11. Desarrollo de espacio para diferentes actividades al aire libre 




Teniendo como guía El Plan de Ordenamiento Territorial -POT la UPZ 103 Parque El Salitre 
de carácter dotacional, el cual es el que rige en la pieza de intervención la UPZ conformada por 
amplias zonas verdes, y dotada con equipamiento recreacional y cultural de envergadura 
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visitantes nacionales e internacionales. El presente proyecto tiene como finalidad la transición 
espacial, la cual es descrita por un informe de investigación de la siguiente manera:  
Se refiere al tema de la transición que existe entre el espacio público y el espacio privado 
desde las percepciones y apropiaciones que puede hacer el hombre. El enfoque de esta 
investigación tiene una mirada social, desde lo urbano, en el cual se busca analizar y 
entender cómo se desenvuelve el hombre en un espacio determinado, así como las 
dinámicas y estrategias que utiliza para apropiase de un lugar fijo” (informe de 
investigación 2018) 
A lo largo de los años se han visto diferentes puntos de la ciudad zonas que por su tipología y 
morfología no tienen una continuidad clara a nivel urbano y arquitectónico, formando una 
ruptura de la ciudad, sin embargo, se han presentado propuestas que ayudan a resolver estas 
problemáticas a nivel urbano, arquitectónico, económico y social, permitiendo un lenguaje mas 
claro consolidando sectores con usos específicos ya sean residencial, comercial, industrial o 
recreativo. 
Luis vera plantea que la renovación urbana es “un proceso básico mediante la comunidad 
puede sincronizar y coordinar una serie de mediadas que tienen efecto directo en las 
áreas ya desarrolladas, a fin de mantener y restaurar un estado de salud comunal de 
aquellas áreas. Envuelve un programa integrar para mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo en las diferentes zonas de la ciudad e incluye no solo la prevención de deterioro, 
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Por consiguiente se plantea una renovación urbana, Arquitectónica y constructiva teniendo 
como referente a Luis Vera y su apreciación sobre la sincronización de la comunidad, 
permitiendo desarrollar escenarios urbanos, con diversas actividades al aire libre lo cual permite 
una interacción directa entre las habitantes del sector, mejorando así su estado emocional, al 
lograr esa socialización entre la comunidad y que las personas se apropien de ese espacio, 
cuidándolo y así evitamos un deterioro del espacio por abandono,  
En este constante proceso de especialización, la arquitectura se ha distanciado cada vez 
más de los contenidos míticos originales del edificio y se ha vaciado de todo significado 
mental profundo; Solo queda el deseo de estetización. En el mundo obscenamente 
materialista de hoy la esencia poética de la arquitectura está amenazada simultáneamente 
por dos procesos opuestos: la funcionalización y la estetización”. ( Pallasmaa, J. 1994 
P.5) 
Con referencia a lo que nos menciona Pallasmaa sobre edificios sin significado, se tuvo en 
cuenta para el diseño de la “ plataforma” para ello se desarrolló un elemento arquitectónico, con 
una continuidad físico espacial, mediante aterrazamiento en su parte posterior, con amplias 
terrazas la cual cada una tiene un acceso logrando un flujo continuo desde su parte urbanística 
hacia el interior del edificio, permitiendo un contenido mítico mediante movimientos libres, 
convirtiéndose en un edificio estético, no solo  por su forma y  materiales envolventes, sino 















Referentes de apoyo. 
Se analizaron proyectos de renovación urbana importantes de Colombia y otros países, los 
cuales nos permitieron tener clara nuestra idea de renovación del barrio el Rosario en Bogotá, el 
primero fue “retazo urbano barrio buena vista en Bucaramanga ``. 
 
 La ciudad de Bucaramanga tendrá una renovación que plantea poner al peatón como 
protagonista de los perfiles urbanos. en manos del equipo del Taller Profesional de 
Arquitectura Pública de Bucaramanga. La iniciativa proyecta mejorar las soluciones 
urbanas coeficientes a escala barrial, velando por contrarrestar los efectos climáticos por 
el calentamiento mediante la acupuntura urbana y el urbanismo táctico, como estrategias 
de evaluación del planeamiento urbano y las propuestas económicas. Y repotenciando las 















Figura 12. Parque Bruno Botello en Bucaramanga. 
Fuente Taller Profesional de Arquitectura Pública de Bucaramanga. 
       
Tomamos este proyecto como referente, al realizar un analisis de la propuesta presentada para la 
renovacion en Bucaramanga encontramso ideas parecidas o iguales a las ideas  propuestas por 
nosotros para la renovacion del sector el Rosario, una de ellas era la importancia del peaton , 
con esenarios de convivencia y dejando a un lado la importancia del vehiculo y los beneficios 
que esta renovacion tendrian en la ciudad Bucaramanga, y comparandolos con los que nuestra 
propuesta tendria en la ciudad de Bogotá. 
 
El segundo referente fue “ El centro urbano de Madrid” el centro historico de madrid presentaba 
altos indices de poblacion marginada, abandono de los inmuebles esto producia una crisis en la 
economia de la ciudad, por eso se llevo a cabo el “plan estrategico para la revitalizacion del 














Según el el Plan de Renovación Urbana propone el marco inicial proyectos de edificaciones 
privada lo cual “implica la programación de ayudas a la rehabilitación de la edificación, y 
asumir la dirección de la renovación de suelos vacantes y de usos obsoletos, revitalizando la 
ciudad” (Fernández, F. 2008, P.3). 
 
 
            Figura 13. Centro urbano de Madrid España. 
Fuente Taller Arquitectura Madrid, España 
 
 
Mediante la actuación en determinados conjuntos urbanos a ambas orillas del río (figura 
13), que impulsen la transformación social y económica, con el desarrollo de proyectos 
nuevos y/o la reconversión de edificios y usos, a través de las modificaciones 
urbanísticas actual. Se han definido 9 conjuntos de renovación urbana que afectan a 47 
















Es un planteamiento de proyecto urbano, arquitectónico y constructivo que da solución a las 
problemáticas del sector mejorando la calidad urbana a partir de espacios públicos y elementos 
arquitectónicos que cumplan con la norma y que faciliten la relación de la pieza con el contexto 




¿Como podemos articular la pieza urbana con su contexto inmediato y mejorar la calidad 
espacial? 
¿Cómo tener una relación físico espacial desde lo urbano hacia lo arquitectónico? 
 
 
Intervención: se realiza renovación urbana en toda la pieza con el fin de unificar la misma al 
contexto inmediato por medio de un eje central el cual conectaría el plan parcial de renovación 
urbana ``entre parques`` y pueda continuar ese eje ambiental que remata en alameda de 
Federmann y generar recorridos permeables que atraviesen la pieza conectando la carrera 30 con 
el parque el lago (figura 14). Blentley (1999) ``Solamente aquellos lugares que son accesibles 
pueden ofrecer alternativas a las personas. Así, la permeabilidad -el número de recorridos 
alternativos de un entorno-- es una cualidad indispensable para lograr que los espacios sean 
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dar continuidad con el plan de ordenamiento territorial, de ser una zona con gran aglomeración 
cultural y ambiental. 
 
Figura 14. Recorridos Urbanos permeables 
Fuente propia 2020. 
Archicad 21 
 
Polígono: comprendido de norte a sur entre la calle 63g a la calle 63 y de este a oeste entre la 
Av. carrera 30 a la carrera 36ª la cual se organizó mediante los usos propuestos, para la 
composición de los edificios se proponen emplazamientos arquitectónicos buscando formar 
escenarios urbanos eficientes en los que se alejen los lugares más tranquilos del ruido y de todos 
los tipos de contaminación existente, la plataforma comercial en las esquinas de la pieza, torre 
de usos mixtos en el perímetro de la carrera 30 y la barra de viviendas junto al equipamiento 
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 Lo que se logra con esto es ubicar los proyectos arquitectónicos al perímetro de la pieza urbana 




Figura 15. Polígono de intervención. 





Con esta propuesta de articulación y los usos urbanos en el centro podemos darle mejor calidad 
espacial y un sentido de protección al peatón alejándolo de una vía de gran fujo vehicular, 
buscar conexiones directas entre las edificaciones, en las que se tenga en cuenta al peatón como 

















Relación espacial: Para una relación espacial entre el proyecto urbano y el arquitectónico se 
genera una transición gradual, teniendo en cuenta los usos de las edificaciones y el espacio 
urbano lo cual permite que el peatón no perciba un límite urbano con lo arquitectónico 
obteniendo una mayor fluidez espacial.   
  
 En situaciones urbanas, las actividades que se llevan a cabo al aire libre se encuentran 
fuertemente influenciadas por lo que sucede en los edificios de su entorno. Por lo tanto, 
debemos tomar los edificios como punto de partida y de allí dirigirnos hacia el espacio 




Figura 16. Propuesta plazoleta urbana final. 




















¿Cómo el diseño arquitectónico por medio de su uso y forma logra una integración entre las 
distintas escalas urbanas? 
 
``la proyección y la sucesiva construcción de un edificio colocan una concreta tipología 
constructiva en el interior de una morfología urbana existente o previa en las grandes escalas de 
la propia proyección.  La relación entre las dos estructuras, la grande que contiene (ciudad o 
barrio, es decir, aspectos morfológicos) es una relación reciproca, en el sentido de que la 
repetición y la disposición de un tipo determinado prácticamente ciertos aspectos morfológicos, 
y a su debido tiempo el aspecto morfológico resulta compatible con ciertos aspectos tipológicos 
y no con otros. `` (Quaroni, L (1980) .P.63) 
 
 
Se plantea un volumen arquitectónico de tipología plataforma comercial ubicado en la esquina 
de la av. 30 con calle 63 este concepto se aplica por dos razones 1) es un elemento que permite 
la transición desde lo urbano hacia lo arquitectónico 2) el sector no cuenta con ese tipo de uso 














Figura 17. Propuesta volumétrica inicial. 




Plataforma: debido a la importancia de esa esquina se plantea una forma en L(figura 17)   
partiendo de unas condicionantes de diseño como Permeabilidad, transición y uso desarrollamos 
el diseño arquitectónico y relacionándolo con la propuesta urbana. 
 
Para ello descomponemos el volumen por medio de la sustracción de módulos, trazando un eje 
de esquina a esquina del volumen (figura 18) y sustrayendo módulos de manera simétrica, 
conformando un pasaje permeable y la subdivisión del volumen en dos partes simétricas las 






















                                 
               Figura 18. Modulo                                                    Figura 19. Sustracción de módulos 
              Fuente propia 2020                                                               Fuente propia 2020 
                   Archicad 21                                                                          Archicad 21 
 
 
                            
En la parte interna de los volúmenes se sustrae módulos en proporción generando un 
escalonamiento (figura 20), lo cual nos va a dar esa transición publico / privado desde lo urbano 
hacia el interior del proyecto en sus diferentes niveles, reduciendo la problemática de 
fragmentación entre la calle y el proyecto con una mayor interacción de las personas, la cual es 
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               Figura  20. Sustracción módulos internos.                             Figura 21. Forma volumétrica final 
                                       Fuente propia                                                                     Fuente propia 
                                        Archicad 21                                                                       Archicad 21 
 
 
Con la descomposición resultante del aterrazamiento, obtenemos un movimiento en la fachada 
interna y un juego de volúmenes los cuales tienen una continuidad a la fachada externa. Con un 
criterio de composición de llenos y vacíos en sus envolventes con materiales sólidos y 
traslucidos, teniendo una relacionan con el módulo, el uso interior de cada espacio y la radiación 
solar de cada fachada.  
Para resaltar más este criterio en las fachadas los módulos llenos se le hacen una dilatación 
marcando un movimiento los cuales generan sombras en las mismas y un zócalo urbano para 
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Figura 22 Sustracción / dilatación de módulos en fachada 




      La apertura en la esquina de nuestro volumen arquitectónico genera un acceso principal 
logrando una simetría volumétrica y una permeabilidad hacia el interior con una plaza como 
hito en un nodo como lo es la calle 63 y la avenida 30.                                       
 
 
Figura 23. Acceso principal 

















¿Como el edificio responde los factores climáticos teniendo en cuenta su 
implantación y forma? 
 
El proyecto cuenta con un área de construcción de 20.436 m2, donde se plantean 
estrategias y formas de diseño que permita una eficiencia estructural y energética. 
Partiendo de una estructura físico portante con una modulación de 10.50 metro por 
10.50 metros permitiendo que el sótano del edificio cuente con las dimensiones 
apropiadas para los estacionamientos vehiculares. 
                                         
 
Como segundo criterio, se determina su implantación en una esquina de manzana con 
afectaciones de dos vías principales, su forma en L repartida en la esquina de manera 
simétrica nos da una orientación del edificio de manera que 2 fachadas tengan la mayor 
radiación solar en el trascurso del día, como estrategia para mitigar esa radiación solar 

















               Figura 24 Asolación y dirección de los vientos                                    Figura 25 Incidencia solar 
                                     Fuente propia   2020                                                              Fuente propia 2020 
                                             Archicad 21                                                                           Archicad 21 
 
 
Como tercer criterio, se establece un sistema constructivo porticado en concreto, con 
cimentación semi profunda en zapatas calculando los retrocesos que tiene el proyecto y 
el peso mediante el análisis del área aferente de cada una, esto nos permite tener una 
aproximación de los tamaños de las diferentes partes estructurales. Evitando un sobre 
redimensionamiento y generando peso adicional a la estructura.    
           
               Figura 26 Estructura (entrepisos)                            Figura 27 Sistema estructural aporticado. 
                           Fuente propia 2020                                                    Fuente propia 2020 
















Como cuarto criterio, En su parte técnica de suministros y desagües se tuvieron en 
cuenta las redes principales de alcantarillado, acueducto y red eléctrica para hacer la 
distribución de las redes al interior del proyecto. Contando con dos tanques subterráneos 
con dos bombas hidráulicas la cual una alimenta la red de contraincendios y la otra el 
suministro del edificio cuenta con un cuarto técnico eléctrico donde ubicamos planta 
eléctrica, trasformador, y tableros la cual se distribuye por el edificio mediante ductos y 





           
Figura 28 Sistema de red Hidráulico, eléctrico, sanitaria y contraincendios   
Fuente propia 2020 
















Teniendo en cuenta el proyecto educativo del programa de arquitectura, el cual nos 
menciona lo siguiente; 
 Una expresión cultural de naturaleza publica, lo cual implica el análisis y la 
interpretación de las diversas formas discursivas, imaginarios sociales y formas de 
sociabilidad que la determina, materia prima en la cual enraízan los procesos de 
trasformación hacia una sociedad efectivamente democrática y ambientalmente 
sostenible. (PEP 2010 Universidad Católica de Colombia. P.13). 
 
Se desarrolló un proyecto que pretende dar respuesta a problemáticas sociales, con 
fundamentos sociológicos y pedagógicos del sector el rosario en la localidad de Barrios 
unidos, la cual es una pieza importante en la ciudad de Bogotá desde su estructura 
ambienta y cultura, ya que cuenta con múltiples equipamientos en su alrededor.  
 
Lo cual se pretende por medio de esta intervención fortalecer mas ese criterio espacial 


















• Mediante las competencias abordadas desde el proyecto educativo del programa 
de arquitectura se obtuvieron las capacidades de producir y sistematizar 
información, representar material bidimensional y tridimensional, desarrollar 
modelos físicos y “definir técnicamente procesos constructivos y materiales de 
acuerdo a las necesidades del proyecto”(Gómez, O. 2020), evidenciadas en el 
desarrollo del proyecto, en el cual se concluyó que, los espacios públicos en el 
interior de la manzana, generan sensaciones de seguridad y alejamiento de los 
vehículos formando una tranquilidad y el deseo de usar aquellos espacios 
pensados y diseñados para las personas, es un proyecto que se propone como 
continuidad de los diversos espacios y usos del sector como lo es las grandes 
zonas verdes y la relación de espacios por medio de senderos peatonales. 
 
 
• Desde el punto de vista como arquitecto, se diseñó un proyecto pensado para las 
personas en una época donde predomina una arquitectura capitalista, lo cual su 
único propósito es generar ganancias económicas, con un bien propio y dejando 
a un lado un bien común, con diseños de espacios urbanos reducidos, por esto, el 
proyecto “ transición espacial” está dirigido a desarrollar más áreas verdes, 
espacios de ocio y recreación, con un área de 27.184 m2 vs un área construcción 
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• Es un proyecto con desarrollo simbiótico el cual es la asociación entre lo natural 
con lo artificial donde favorece mutuamente al medio ambiente y al desarrollo 
de la humanidad, en este proyecto pusimos ese término como factor primordial, 
para lograr esto, la propuesta urbana se ubica en el centro con una gran cantidad 
de elementos naturales, con elementos arquitectónicos al contorno. 
 
• El desarrollo de la plataforma con uso de centro comercial proporciona una 
estabilidad laboral para los mismos habitantes del sector esto relacionado con los 
diferentes proyectos diseñados en la pieza urbana, un diseño arquitectónico 
resultante de los análisis del sector lo cual incorpora el sistema constructivo no 
solo estructura portante sino también como complemento estético y funcional en 
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